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1 Suspected intrathoracic, intraabdominal or retroperitoneal hemorrhage
2 KVO = keep vein open (about 30 m/hr)
Managing Volume Resuscitation
3 Consider MAP 85-90 mm Hg for spinal cord injury
(MAP) ینایرش طسوتم راشف
Diastole * 2 + systole / 3
Diastole + 1/3 Pulse P 
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